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,Señora:
Cuando se abren para vos las puertas del encantado' recinto de n�es;�a her­
mosa patria; cuando Valencia teje con las flores ,de sus vergeles la guirnalda
perfumada que ha de ceñir vuestras sienes; cuando la antigua corte delos
Reyes aragoneses levanta del polvo los gloriosos, recuerdos de SQ. esplendor
perdido para engalanarse á vuestros ojos; cuando el cielo purísimo de la
Edeta parece cobijar como amoroso manto la tierna infancia de vuestro qu_e- .
rido hijo; cuando la alegría sepinta en todos los semblantes, el entusiasmo en
todos los ojos y el amor brota de todos los cora�ones, permitid que unamos
nuestra débil voz al grito noble de ese pueblo que os aclama, y que rindamos
á vuestros pies el pobre tributode nuestra admiracion , nuestro amor y nues-
tro respeto.
' -
Pisais; Señora, el suelo querido de los árabes, el que conserva todavía los
históricos recuerdos y las consejas tradicionales de los hijos del profeta: hue­
lIa vuestra planta la tierra conquistada palmo á palmo por los Beyes aragorie- -
ses, y habitadadesde entonces por un pueblo que hizo de la libertad un sím­
bolo sagrado, de la independencia un deber, de la franqueza una virtud. Tier­
ra regada con la sangrede tantos mártires , ennoblecida con las hazañas de
tantos héroes, glorificada con el recuerdo de tantos sabios. Digno es pues este
suelo de que lo honreis con vuestra presencia: puros son los' corazones
de este pueblo como la brisa de sus mares, vivida la llama de vuestro amor
que en ellos arde corno la luz de ese sol que ilumina sus espácios.
Valencia, la reina del Mediterráneo; la que como la diosa de los amores
parece recien salida de los m�res, formada con la espuma de las ondas que
. bañan aun sus plantas; la que sentada en un trono de flores escucha las ar-.
monías del viento entre sus bosques de naranjos; yaspira el perfume embria­
. gador de sus vergeles, ansia cobijaros, ó Reina, en su regazo. Es solamente la
concha nacarada que ha de encerrar una perla, y. esa perla sois vos.
Vos, consuelo de la desgracia, iris de paz, esperanza de gloria, reina de
los corazones, escogida por Dios para ser la providencia de la patria.
"
Pon LA REDACCION,
Luis G. del Valle.
I.-.,Junlo de 1858.-EnCreg8 ,."
ron á la Reina t y_ le dijeron: Dios te salve, oh
Reina.
Tu mandaste y nosotros obedecemos. Y Ia
comitiva se puso en camino: y carrozas llevadas
por el viento conducian á la Reina y á su hijo.
y el Rey contemplaba enternecido á su esposa
y á su hijo, y veia con admirácion las gentes á
millares agolparse al paso, y esclamar: viva el
Rey perpétuamente.
y habiendo atravesado ciudades y villas y al­
deas, recibieron el homenage del pueblo, y las
bendiciones de la multitud.
Porque el amor del pueblo á sus reyes se ha­
bia exaltado al contemplar Ia belleza de la Heina
y la hermosura y candor del Príncipe.
y porque eran la esperanza tras largas amar­
guras: y eran el agua en la sed, y el pan en el
hambre.
y la Reina y el Rey y el Principe arribaron á
una ciudad á la orilla del mar; y allí los festejos \
se redoblaron,
Y bendij eron al Señor',. porque vieron cuán
fácil es dirigir á un pueblo, que siente tanto y
ama tanto.
Y que solo pide paz y un pedazo de pan y un
vaso de agua en cámbio de un amor inmenso y de
sacrificios sin límites.
.
Y luego se embarcaron la Reina y el Rey y -el
Príncipe, y navegaron hácia otra ciudad mas
grande.
Y la navegación fue hermosa y cercana á la
costa, y barcos sinnúmero bogaban al encuentro
de la flota y victoreaban.
Y la ciudad grande tendió alfombras de rubíes
y esmeraldas al desembarcar su Soberana.
Y enloqueció con locura, cuál antes no se
habla visto, y sonaron músicas é instrumentos , y
voces y alaridos festivos de la multitud.
Porque la Reina y el Rey'y el Príncipe la visi­
taban, y- se sonreian, y saludaban con làs manos.
Y el pueblo hacia todo esto de corazon, por­
que veia en la Reina y en el Príncipe la esperan':
za tras largas amarguras.
Y porque no-dudaba que la aproximacion del
Soberano á sus súbditos fuese prenda de ventura
para éstos.
Y que aquel conociese con conocimiento lo
interior del pueblo: y penetrase en lo hondo de
sus padecimientos. ,
Y la Reina vió y oyó y aprendió para enseñan­
za de su hijo.
Y el eco de Jas fiestas llevó tí sus oídos mez­
cladas bendiciones y doctrinas .
Y vió que el verdadero pueblo es el que ama
y no el que teme.
Y despues de haber caminado sobre rosas y
envuelta en perfumes y plegarias del pobre socor­
rido, y de la viuda consolada, y del huérfano pro­
tegido y del inocente libertado,
La Reina y su hijo cumplieron la misión que
el Señor les habia confiado,
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Voz del que we.
En aquel tiempo dijo el Señor á su pueblo:
yo detendré la vara de mi furor que por tantos
años os ha castigado.
Y os visitaré en mi piedad, y escucharé ]os
clamores de los que me invocan, y .de los que
ésperan en mi misericordia.
.
- Y el Señdr le dió .una Reina, para que lo go­
bernase en justicia y equidad, y para que cicatri­
zase antiguas heridas y calmase largos padeci­
mientos.
Y antes que la Reina se sentase en el trono,
pasaro� dias de angustia y de_ h?r:�r; dia,s .de'
discordia y de guerra; dias de division y OdIOS
entre hermano y hermano, entre padre é hijo.
Dias de aquellos en que se esclamaba : biena­
venturados los que no nacieron, bienaventurados
los que murieron.
Y-la tormenta pasó, y las nubes cargadas se
disiparon.
Y ël Señor visitó á su pueblo en su piedad,
como antes le habia visitado en su ira, y la Reina
tuvo una hija.
Y el pueblo palmoteó, y se regocijó con rego­
cijo, pOlque la madre era lapaz , y la hija la es-
peranza.
.
Y una mano sacrílega hirió á la ungida del
-Señor , yel pueblo exhaló un alarido. .
Pero el Señor había tendido su mano y el cu­
chillo no penetró, y Ia Reina quedó salva , y el




Y he aquí que el Señor �ijo: tú eres mi pue­
blo y yo soy tu Dios, y el DIOS de tus padres.
- Y yo que te he dadó una Reina, y la he hecho
fecunda, haré mas por ti, acordándome de los
dias antiguos.
Y la Reina parió un hijo, y todo el pueblo gri­
tó: viva ,el_ príncipe perpétuamente.
Y hubo alegria err el pueblo, y los grandes y
los pequeños se dieron las manos, y las madres
besaron á sus hijos, porque la Reina habia parido
un Príncipe.
Y se le puso un nombre grande y glorioso,
para que recordase hazañas pasadas y hechos ad­
mirables.
y sucedió que la Reina sintió latir en su cora­
zon el orgullo de madre, y dijo: iré y enseñaré
. mi hijo á mi pueblo, para que lo vea.
Y para que vea que es hermoso, y para que
conozca al que en dias venideros será su Rey, que
el Señor le dió.
Y luego todo se agitó entorno de la Reina que
habia dicho; quiero visitar á mi pueblo y ense­
ñarle á mi hijo.
Y caballos enjaezados, y carrozas doradas, y








y el pueblo esperó mas; y se entregó' al des­
canso con menos zozobra.
Porque la misericordia del Señor habia caído
sobre su cabeza enardecida, como rocío bien­
hechor.
y porque al dormirse descansaba en el Señor










¿ Quo motû sedes turbatur sacra Minervœ?
Quœ vos nùnc agitat mens ¿ unde vel ingens
Exoritur clamor, Juvenes , heu quidve paratis,
Letitiœ tantas quod cogat, tollere voces?
Vix ea fatus eram , Virgo (mirahile dictu)
Cùm formà apparet vultùque simillima Divœ,
Florentem dextràlaurum, lœvàque Iibellum
Ostendens; pendet distinctum purpurâ et auro
Ex humeris tegmen, radiant in vertice crines.
Ut primum visa est, omnes stupuere silentes,
Quœ sit, quidve ferat , verbis quin audeat ullus
Quœrere: tùnc eadem blando sic inei pit ore.
i O juvenes chari! proles o semper 'amata!
Si quis vos cepit terror, depellite curarn.
En ego demittor jussû Cenitoris ab alto /
Cœlo , Iretarum quœ fiunt, nuntia rerum.
Ut nùnc œquoreis Phœbus se tollat ah undis
Cernitis , et terras cœlesti lumine veslras
Compleat, ore micans, 'depulsis nubibus, atque
Compescens dextrâ volucrum moderamen equorum,
Longiùs ut restent celso nùnc lumina tractû.
Neptuni nutû fèrvens simùl unda quiescet;
Ohstrictis aliis , ventos laxabit amicos





Ignípotens, proprio cupientes munere fungi,
Causam nec sileam, ¡Juvenes! advertite mentem:
Regina JElisabeth unà cum Conjuge charo
Proleque dilectà vestram nùnc tendere ad Urbem
Constituit; g�udens portas jàm jàmque subibit
Innunierâ populi turhà stipata ducumque.
Intranti fasces prœcedent atque Serratus,
.Imperiique quibus commissa est magna ·potestas.
Signa dabit sonitus tormentó emissus ab arce,
Vocibus implebun t auras è turríbus œra,
Tùncque salutatum Reginam fervid us omnis
Undique discurret populus dulcedíne visai,
.
Tùnc erit hlc ignes, híc arcus cemere ovantes,
Tùnc choreas, strepitarn mittet tùnc fistula vocem.
Ipsa caput gemmis auroque ornata puella,
Quadrupedante putrem campum quatiente superba,
Sulmectens dextram comiti, quos Turia rorat ' _
-
Offíciosa feret, ID UntIS laudabile, florès ..
¡ Accipies dona, £lisabeth, monstrabis et ipsa
Nato, qui risû cœpit te noscere matrem,
Post; decus Hispanie tutelaque magna futuro!
. ¿ Quis vobis .animus ; j Juvenes! bacchantibus ipsis
Lœtitià tantà? qum mens? quo, dicite , honore
Reginam impulsi adventû celebrare secundo
Tenditis? haud mora sit vobis; gratabitur ipsa
¡ O Juvenes! quœvis fidei sint signa lihentèr,
Dixit: et è multis unus rubefactus alumnus,
Talibus adgressus verbis est verba loquutœ.
Qum sis cumque Dea; aut virgo, sive una sororúm
Phœbi, tu facilis nostras, precor , accipe voces.
Non virtus nobis, nec opes, nec tanta potestas,
Ut liceat magnatum' imitari munera; nulla
Parvis resplendent tectis laquearia nostris,
Nee nobis arcâ contecta est lamina plenâ;
. Non census curà amhimus , sudoreque inani:
Divitiœ, soli nostrœ sunt, Virgo, libelli;
Hie labor, hoc opus, hœc nobis est summa bonorum.
Sufficit ingenium, Juvenes, (tunc Virgo vicissim.)
Ingenium vobis rationem " credite, justam
'
Quâ Regina ferat veri nùnc atque fidelis
Indicium studii, dabit: alti narnque recludit
Soractis custos gaudens et limina alumnis,
Et dociles ornat diversis artibus iUos.
¿Perpetuum vultis factum perstare colore?
Ostendot vobis tabulas prœclarus Apelles:
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Prœsens versabit vestro se pectore Apollo;
Magnorum'vobis etenim monumenta virorum
Urbs passim prœbet dilecta Valentia Divis.
Eia per ipsa, precor cui parent numina cœli, ,
Perque decus vestrum , Musarum castra sequentes
Sumite nùnc citharas, auratum sumite plectrum;
Undique nùnc dulces resonent, nùnc undique -cantus .
Hospitibus digni vestrarn visentibus Urbem., .
Dixit: et in tenues Virgo dilabitur auras;




A S. M. LA REINA DOÑA ISABEL II.
-Y es cierto el rumor vago
'
Que poblando los aires nos decía,
«Ciñe tu frente púdica de flores,
Valencia� y de alegría
Radie en tus ojos el mirar serenoj­
Madre de los amores,
Dá á los vientos tu verde vestidura,
Que una Reina gentil vuelve á tu seno
Mas que tu cielo y que tus auras pura."
y vuelve � sí; que un dia
La vió en sus campos, plácida, inocente,
Feliz , la patria mia,
Sin una nube de dolor la frente
Que á un porvenir de gloria sonreia;
y era la pura flor de estos vergeles
Con sangre de mil bravos fecundados,
Que en lucha fratricida
Fueron al grito de la patria fieles.
Mas ¡ ah! que á par de su alegría, entonces
Aun los lamentós del guerrero estrago,
y el son rugiente de los huecos bronces,
Tristes sonaban por el aire vago.
Hoy, no: las sombras de la guerra huyeron.
La paz, ceñida de su verde oliva,
Tendió el cetro en los aires y callaron
Sangriento el ódio y la venganza altiva.
Torna pues hoy; que ornando tu camino
,Mayo tendió sus alas _
S?bre mi patria, y con las ricas galas
Ymo á adornarla del Eden divino.
y vuelves, sí; como la blanca aurora
Que brota el mar del seno cristalino,
Llegas por el oriente:
.
Será el sol al nacer con rayos de oro, La aureola de tu frente.
Ven, que la mar sus ondas adormidas
Tiende bajo tu planta, .
Y el murmullo que forma en las 'arenas
Es que tus glorias canta.
'
Ven, que la brisa en amoroso esceso
Cuando tu frente perfumada orea
Es- de Valencia el beso;
y el zéfiro sonante que resbala
Sobre las gayas ñores
y riza el mar con la batiente ala
Te saluda en murmullos bullidores.
Ven, que la brisa y mar, flores y aroma.
Rio murmurante, cristalino espacio,
.
y el rojo sol que por Oriente asoma,
Formaràn para ti digno palacio.
Llega á sus lindes, llega;
Que esta es Ia patria del honor, yes esta
La region do se anida
En nuestra edad funesta,
De siglos milla lealtad perrlida. ,
Aquí la sombra de los Jaimes vela
Por su ciudad querida
y recibirte anhela.
No ternas, pùes; su espada triunfadora
Hoy nuestra mano empuña, y en nosotros
Está el alma del héroe difundida.
Llega á sus lindes sin temor, Señora,
Que esa entusiasta multitud te adora,
y para alzarse á defender tu trono
Basta á encender su encono,
No el poder de los Reyes pasagero,
Si de la dama elsacrosanto fuero.
Ven, pues; tu hijo querido
Cuna de flores hallará en su seno,
y tendrá por dosel de su alba frente
El cielo azul sereno.
.
Prlncipe augusto á continuar nacido
De cien siglos la gloria -refulgente ..
¡Ah! si á la hispana gente
Dirigiera hoy su cantos el poeta,
Fuera mi voz al predecir su historia
Eco del porvenir, voz del profeta,





y ante una madre corno tú, es su gloria
No su poder sino elllamarle tu 'hijo.
Descansa aquí, cual ave pasagera
Que en busca de otro cielo,
En el fresco verdor de la pradera 1 -
Pliega las alas y reposa el- vuelo:
.
y tus dones benéficos derrama,
'
Cual la nube que cruza la alta esfera
Fecundizando con su lluvia el suelo.
Descansa aquí; ¿la patria de las flores
Has de trocar por la árida Castilla?
Allí te seguirán nuestros amores
y nuestra fe sencilla i. -
No el entusiasmo adulador, mentido,
De dulce voz y emponzoñado aliento,
Junto al poder, de la ambician nacido.
Hoy, si mi rudo acento - \
Va al de ese pueblo que té aclama, unido;
Si doy los sones de mi lira al viento,
No es que el temor ó la ambicion me inspira,
Antes que el miedo le arráncára un eco
Quebrara yo esa lira:
Es que siento en mi pecho, arde en mis venas
El e�tusiasmo per tu amor nacido,
y miro allá en el porvenir querido
De auroras mil el despuntar serenas.
Escucha, pues, el himno de ventura
Con que mi patria te saluda ahora:
El gemido del mar en las arenas,
La brisa qué murmura,
Del. arroy� la linfa bullidora,
El estampido del cañon tonante, _ �
Que mancha el clare azul con humo denso,
y el grito puro, embriagador, inmenso,
Que lanza un pueblo de tu gloria amante .'
Ficente Jr. Qrteról.






A,. s. il., I�.'" REG-INA ELISADETTA II.
Non ascolttè l'accento lusinghiero,
Ma la voce segui dal ciel discesa, .
Donna regal, che in glorïosa impresa
Provo il suo cor e sublimo il pensiero.
Casi d'un'altra Elisabet l'Ibero
Serba memoria, cIall'obblio difesa;
Ed or, di sua virtu la gloria stesa,
Regna immortal nell'universo intero.
Il mostro orribil , che ad Albion diè piante,
�Ientr' essa turpe sorridè al desio
Vive ora si, ma maledetta vive.
'
Tu, che ascoltasti il mio umile canto
La virtù seguirai, che in popol pio
'









¡Regardez! c'est un roi:' sur les bras' de s'a mère
- Il nous contemple en souriant;
Sa main du fier lion joue avec la .crinière:
Dans cette tendre main le sceptre de la terre
Ne semble qu'un hochet d'enfant.
La- gloire de cent rois sur lui toute rayonne
, Sur lui, qui ne sait pas son sort.
'
II ne sent pas encor.le poids de la -couronne:
.
Il ne sait pas e?cor, l'enfant, qu'il est un 'trône
Le sem sur lequel il s' endort.
Un passé glorieux, .un avenir immense
Dans l' enfant-roi viennent s'unir:
Onze siècles sacrés viellent sur son enfance'
Dans son berçeau royal il semble l'esperanc�.
Qui s'appui sur le souvenir.
PRIERE.
Qu'il monte a son zenitt l'astre qùi vient de naitret
Qu'il soit d' azur toujours son ciel!
¡Que' le rOI sur SOil trône ancor croit-il être
L'enfant sur le sein maternel!
Teodoro Llorente,
A S. M. LA' REINA ISABEL II.
Permet j oh! Reina! qu'en la dolça llengua,
Que tan grans vats cantaren yo te cante;
Que te parle en la llengua que parlaren
En atres jorns los Reis; ,
En esta gentil llengua valenciana,
Hermosa com les flèrs , com lo cèl pura;
En la llengua en quels sabis li dictaren
Alpóble sabies lIeis. .
y puix ta cort esplendorosa deixes
Per vare este vergéll que I'Arab plóra,
y abandones ton trono per Valencia
Y Lon supèrb palau;
Just es que la mar húmil tos pèus bese,
Que t'èbriga lo port els seus llarchs braços,
De par en par ses portes la gran vila
Del cèl baix lo mant blau.
y puix tant, Reina, et plau ma patria hermosa
Que lo Turia argentat ton nom morrnure,
'
Qu'entone el rosinyèl sa veu preada
En cantigues d'amor;
Que lo vell Hat-panat les ales treme,
Que lo gran Micalet sa veu resoné,
Que sa lira divina y armoniosa
Punteje el trovador.
Ya que dus á ton fill, pera que admire
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Amèstrali estos prats de flèrs pintades
, A qui sonriu lo cèl;
, Estes tarènjes que los abres dèren
y embalsamen el aire ab sa fragancia,
y una caneó li amostra en nostra llengua
l\Ies dolça que la mèl.
Párlali d'eixos Reis tan valerosos,
'Que cenyiren son front ab èlm de bronce,
'Que lo dur guerreijar per joch tenien, '
y era un caball tron; �
Qu'encara que en lbs seus humits sepulcres
Son tancats y fa segles qu'en pau dormen,
Tan sols, lo seu gran nom el mon recorda
y morts els trema el mon.
Díguesli qu'eixos héroes tan gloriosos,
Vencedors de jagants , ton trono alearen,
Llançant de lo clar cèl de nèstra patria
La llúna de l'Arab;
Aquells qu' el castellá pendó portaren
Desgarrar y trunfant p-er mar y tèrra; ,
Aquells Reis de dos mons) cuya memoria
Tan sols en lo cèl cab.
Que mire á esta Valencia, reina mora,
Que sentada en la mar sos pèus se banya,
Esplendent.corn les fades misterioses
De les Mill y una nits:
Que al voret aplegar gojosa s'alea,
Cull de lo seu vergèll flèrs oloroses
y una corona tix ,' qu'els Reis embejen,
Pera ton tèndre fill.
y á eixe inocent infant ¡ oh, Reina! amostra
Este tan generós, tan heroich póble,
Que la sanch de ses venes gota á gota
Per tú va derramar; _
Díguesli que, de tot son COI' el vullga,
Que una vida y_ cent vides per éll done,
Que el faca bo y dijós, y cuan gran siga,
Qu'el faça també gran.
Que si vol gobernar un jórn ab gloria,
Que siga Rey y pare del seu poblé,
Que li amostre ab doctrina y ab eixemple,
Qu'eixa es la gran llisó;
-
Que siga hè , pera que tots hèns siguen,
,Que al qu' es Rey de los reis húmil adore,
y que vullga y defenga montres vixca
La santa Religió. _
-
Que prèmie á lo qui es bè y al mal castigue,
Que li faça justicia al rich y al pobre,
Que'per tots Deu la Hum esplendorosa
Del sol ha derramar;
Que ampare al orfanet y á la trist viuda,
Les llágrimes eíxugue del que plóra,
Que sa sagrada ma done al que caiga, -
y de tots será amat.
Que jórns ¡ay! molt torhats al mon aguarden,
y van pujant ja al cèl pèch á pèch nubols,




Qu'es temps de orar y armar lo brac d'espasa
Contra els flers enemichs de Reis y pôbles,
y deu estar lo Rey de nit y dia '
Velánt com bon pa_stor.·
'
y tú, Isabel segona, tos ulis alça
A la Isabel primera tan gloriosa;
y com lo sol del cèl sos rays envia,
Vivificant lo mon, _
Llanca tú desde el trono de Castella
Los rais del teu amor it lo teu poble,
y sigues el espill pur y clarisim
En qu� se miren tots:
y allá, desde ton trono; una mirada
De tèndra mare dónali á Valencia;
Recorda qu'el seu port t'abri el seus hraços
y els teus tú Ii obrirás; -
Recorda s'alegría cuan vingueres,
Recorda el seu dolor cuan t'en anares,
Fes dijós á ton poble , y dtjós fentlo,
Dijosa tú serás.
Benito Altet -r Buate,
�
MÚSICA.
6 De qué modo podria crearse en España la
verdadera ópera nacional?
.
Este es un problema para cuya solucion parece
hayan de tocarse las mayores dificultades, si aten­
demos á Jas tentativas inTructuosas que varias ve­
ces se han 'hecho para conseguirlo. Tenemos el
convencimiento mas intimo de que, puesta en
práctica su resolucion tal como la espondremos
en este artículo, _se obtendrian resultados lison­
jeros, consiguiéndose creary fomentar .un espec-
_
táculo, que tan indisp-ensable se hace ya, segun
el estado de cultura en que felizmente se encuen­
tra nuestra patria.
¡llroposicion atrevida 'ciertamente! esclamarán
unos: ¡ resolucion incompleta -y errónea! dirán
otros; no lo dudamos; pero estos juicios) que no
nos sorprenderán, acaso se reformarian llegado
el dia en que se viesen claramente los resultados
obtenidos con la adopcion de los medios que nos
atrevemos á proponer.
Nuestra pobre pluma jamás hubiera iniciado
semejante problema, pues la conocemos con- fa­
cultades muy escasas para ello; pero el deseo de
disipar algunas ideas erróneas, emitidas en esta
materia con la mejor buena fe, y, por otra parte,
nuestro constante amor al arte musical y á las
glorias de la fecund-a España, nos han decidido
á hacerlo.
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1 �ara establecer otra diferencia, capital, entre la- opera y la zarzuela. ,
Sentimos vivamente el esclusivismo con que
dêfienden muchos la ópera y condenan la zar-
zuela, y el de otros partidarios acérrimos de ésta
y detractores de aquella. Nosotros creernos que
ambos espectáculos deben marchar cada uno de
por sí il llenar su diferente mision, y á buscar el
mayor grade posible de perfecciono Esta rivalidad
mal entendida, ocasiona el retraso en ambos gé­
neros, engendrando la discordia entre los artistas,
creando diferentes bandos cuyas tendencias EOn
-solamente eldesvirtuar de un modo indigno las
obras de sus contraries. En la culta Francia ve­
mos que ambos espectáculos han marchado pro­
gresivamente á un alto grado de perfeccion sin con­
fundirse jamás, porque conocen la índole de cada
uno de ellos y les dán respectivamente la debida
importancia. _
La educación musical de los pueblos produce'
exigencias mayores ó menores segun la altura I
á que aquella se encuentra. En Alemania, por
egemplo, no se satisface á un auditorio de Ia
clase menos instruida sino con composiciones cu­
yo interés melódico y armónico sea bastante mar­
cado; llegando á ser mucho mayores estas exi­
gencias en aquella parte de la sociedad cuya
educación alcanza un alto gradó de perfecciono
En Francia viven independientemente ambos gé­
neros de composiciones, porque el pueblo nàtu­
ralmente busca lo que está mas á su alcance, y
por su propio 'instinto se distribuye, viéndose.
frecuentados todos los teatros. Lo propio sucede
en España y se observará en todo pais, porque
la causa que produce tales efectos en todas par­
tes existe y dá precisamente los mismos resul­
tados.
Ahora bien, el artista de talento é instruc­
cion puede producir la verdadera ópera sin nece­
sidad de haber cultivado la zarzuela. Innumera­
bles egemplos podríamos citar en prueba de esta
verdad. Gloch, creador de la ópera francesa, es­
cribió desde el principio partituras inmortales de
este género f corno Atcestes, Iphigenie en Tau­
lide y otras. Varios compositores españoles de
talento, entre ellos Martini ó Martin, Gomis, Car­
nicer, Eslava, Saldoni y Gerrovés , han cultivado
la ópera con éxito brillante. La capacidad y génio
naturales del artista , y el conocimiento perfecto
de las reglas del arte, le colocan en situacion de
poder interpretar con acierto las palabras de un
poema lírico.
'
Sentados estos antecedentes, pasemos á espo­
ner los medios que reconocemos mas eficaces
para conseguir la creación y fomento de la ópera
nacional.
Hecorriendo las épocas mas florecientes de la
historia de cada pais, observaremos que los Go­
biernos siempre han procurado acoger con espe­
cial proteccion las letras y las artes, valiéndose
de los medios mas, eficaces para 'fomentarlas;
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Desde que el espectáculo, conocido entre nos­
otros con el nombre de zarzuela, volvió á culti­
varse en esta última época, si bien con mas feli­
cidad que en la de su nacimiento, ha querido
suponerse por algunos, que él nos conduciria gra­
dualmente ála ópera nacional. Esto es un error:
la zarzuela, de cuya importanciamusical y litera­
ria no tratamos ahora de ocuparnos sino en cuanto
concierna al objeto de este artículo, no es el ca­
mino que deben seguir los poetas y compositores
para producir la verdadera ópera. Aquella es
enteramente diferente de ésta por su carácter es­
pecial,' por el grado de importancia que alcanza,
y en una palabra, por su estructura particular,
Lo que en la zarzuela es tolerado y hasta de buen
efecto, dejaría mucho que desear a! que esperase
oil' fielmente representada, por medio de la mú­
sica, la verdadera signiflcacion de las palabras y
de las ideas del poema en una ópera. Se nos ob­
jetará tal' vez , que habituado el compositor á po-
.
ner en música algunas piezas de un libreto, 11e­
garia con el tiempo y .la práctica á confeccionar
obras puramente musicales ; pero creemos que
esto es imposible, si se atiende á las condiciones
que reunen los -Iibretos en la zarzuela, pues si
hien ciertas piezas pueden recibir la música con
bastante propiedad , otras carecen de esta cir­
cunstancia 'por falta de lirismo en la poesía y de
metro adaptable á la música. Cuanclo el poema
. llegase á ser esencialmente lírico y reuniese todas
las condiciones musicales, ya no tendría el ca­
rácter de zarzuela y si de verdadera 'ópera.
El compositor en la zarzuela no puede muchas
veces dar á cada pieza el corte, desarrollo y es­
tension que prescriben las reglas del arte, por
que debe tener en cuenta, en primer Ingar, que si
fatigase al cantante, obligándole á poner en juego
todas sus 'facultades, quedaria imposibilitado cie
continuar en el desempeño de su papel, cuando
hubiese de pasar del canto al habla; ésta entonces'
le seria penosa, si se tiene en consideracion el
esfuerzo indispensable de voz que se ve obli­
gado á hacer todo actor para dar sonoridad á la pa­
labra; y en segundo lugar porque es muy escaso
el número de éstos, que poseyendo buenas dotes
para interpretar dignamente una obra, por medio
de la palabra, reunan á la vez grandes c?l:oci­
mientos en el canto, voz sonora y de suficiente
estension.
La costumbre únicamente ha podido habituar
al pueblo á hacer soportable la sensacion que
produce la alternativa con que se presentan en una
misma composicion piezas vivificadas por sonidos
musicales, y otras simplemente espresadas por el
habla. Pero á pesar del poder que haya llegado á
egercer el hábi to de escuchar esta alternativa, se
echa de 'Ver desde luego, que los personages, á
cuyo cargo está la interpretacion de obras de esta
naturaleza se valen de dos lenguages. diferentes.
No tratarnos ahora de condenar esta amalgama,
ni cumple á nuestro propósito; pero sírvanos
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promoviendo concursos y otorgando premios, y
cuanta mayor prodigalidad han usado, mayor ha
sido la compensacion que sus sacrificios recibie­
ron. ¿ Quién desconoce la gloria, prosperidad 'y
cultura que revela un pais donde florecen las le­
tras y las artes y se premian las obras del génio?
El medio mas á propósito, pues, para la creacion
de la verdadera ópera española es la promocion
de concursos anuales, y la adjudicación de pre-:
mios á los concurrentes cuyas obras contengan
reconocido mérito. Entonces veremos aèudir á la
juventud dotada de talento é instruccion, presen­
tando el fruto de sus trabajos con la esperanza de
la recompensa. Entonces renacerá la- verdadera
emulacion y acrecerá anualmente el número de
los concurrentes ,- porque verán que su trabaj o es
acogido y premiado, y porque descubrirán un por­
venir risueño y brillante, á la vez que en la ac­
tualidad, faltos de estímulo, desmayan ,. sus fa­
cultades se estinguen , su entusiasmo se apaga
porque no encuentran ocasion para hacerlos bri­
llar y ponerlos en acciono Tenernos la seguridad
mas completa de que está medida daría escelen­
tes resultados,' pues que se conseguiria formar
un repertorio de óperas españolas de mérito in­
contestable, atendiendo á los medios que se ha-
brian puesto en práctica para obtenerlas (1).
-
Pero infructuoso seria el haher logrado obras
dignas en este género, si por otra parte no exis- '
tiesen artistas capaces de interpretarlos á satis­
faccion de un auditorio ilustrado. Dos éonserva­
torios de música y declamacion son el centro
principal de donde pueden salir artistas dotados
de sólida instrucción. En la actualidad el número
de éstos.que anualmente produce el conservatorio
español no es suficiente para atender á las exi­
gencias de la ópera; pero nosotros creemos que
el aumento seria progresivo cuando conociesen
el porvenir que les sonreia y la posicion que po­
dian asegurar con el e'stablecimiento de la ópera
nacional. Reconocemos de absoluta necesidad la
creacion en varias provincias de sucursales del
conservalorio de Madrid, debiendo establecerse
en aquellas que mas disposiciones hubiesen de­
mostrado para la música. Barcelona, Valencia,
Sevilla y algunas otras provincias tienen derecho
á ser atendidas, puesto que en todas épocas han
producido artistas dotados de verdadero génie.
Francia tiene-establecidos conservatorios sucûrsa­
les del de París en Tolosa, Marsella, Lile, Metz,
Nantes y Dijon, recogiendo anualmente grandes
'frutos de estas escuelas. Precisamente ocasiona­
ria algunos gastos á la nacion el adoptar esta me-
(1) La academia española cilios premios anualcs qne distribuye
para fomento de las bollas letras , ha fijado para los del presente
a�o una ópera o poema lírico. Esto revela la inteueion de dar naci­
m�enlo li la ópera nacional. ¿POI' qué no se coadyuva á este pensa­
nnento en _la parte musical? ¿ Por qué el conservatorio Ó cualquiera
otro estableeiinicnto creado al efecto, no fija asimismo premios para
lo� autores de las mejores partituras? La parte literaria cstá tan
u�lda CD esta clase de composiciones con la musical, que vano sc­
ra- progrcsar en la una sino se fomentan los adelantos de la otra.
dida; péro ¿qué ímportancia tendrian estos gas­
tos comparados con las inmensas ventajas que se
reportarian? i Cuántas familias lograrian por este
medio una decorosa posicion! El olvido y falta de
protección que hasta 'el presente ha sufrido este
espactáculo entre nosotros, han dado ocasion á
que las mejores notabilidades españolas en el
canto se hayan visto precisadas á abandonar su
•
patria para ostentar sus grantes dotes artísticas,
haciéndose admirar del mundo entero y logrando
Ia mas benévola acogida en paises estraño, ¿quién
(luda que estas emigraciones lamentables no ten­
drianlugar cuando la ópera se cultivase con éxito
en España?
Hemos procurado probar en este pequeño
artículo que la zarzuela no es el camino que
ha de conducirnos á la ópera .nacional ; que
el artista de verdadero talento puede produ­
cir obras de este género sin haber cultivado
la zarzuela; que ambos espeètáculos deben vivir
y buscar la perfeccion con absoluta independen­
cia; y, finalmente, hemos indicado los medios
que consideramos mas á propósito para obtener
y fomentar la ópera nacional. Si estas ligeras in­
dicaciones , nacidas de nuestros fervientes deseos
por que el arte musical se, coloque en nuestra
patria á la altura que corresponde , llegasen 31-
gun dia á dar provechosos resultados, esperimen­
taríamos una satisfaccion inmensa por haber con­
tribuido con nuestras escasas fuerzas á colocar la




A LA ESPAÑA ARTÍSTICA. - Sensible nos se
tener que ocupar por primera vez las columnas
de nuestro periódico en contestaciones que no se'
refieran á discusiones artísticas, pero nos vemos
precisados á no dejar sin respuesta algunas pala­
bras del periódico con cuyo título encabezamos
este suelto.
Copia la España artística en su número 29,
-
correspondiente al 17 de Mayo, un artículo sobre
las Siete palabras dé Haydn, debido á la pluma
de nuestro amigo y corredactor D. Hilarion Esla­
va, que vió por primera vez la luz pública en la
entrega 4.a de nuestra revista, y no solo no dice
de qué. periódico lo toma sino que lo precede en
algunas observaciones altamente desdeñosas para
la prensa de las provincias. '
No es de ninguna manera un esceso de sus­
ceptibilidad ni de orgullo el que nos. inspira estas
lineas tal vez si esas observaciones se hubiesen
dirigido únicamente á nuestra modesta publica­
cion no' nos hubiésemos ocupado de ella , seguros
�
de que no nosotros sino el público era juez de
nuestro mérito, de que no seria parte á aquilatar
mor y delicadeza que hace honor á su habilidad.
Ambos egemplares son notables por mas de un
concepto, é invitamos á los amantes de la. foto­
grafía á que vean en ellos el grada de perfección
que ha alcanzado en nuestro pais un arte tan di­
fícil.
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MEJORA DE UNA CATEDRAL. -Dicen de Murcia
que se trata de ampliar y mejorar aquella cate­
dral, abriendo capillas laterales que den mayor
latitud i magniûceneia á la .iglesia ,/Y utilizando
los entre calles ó vacíos que hay entre postes,
avanzando la línea hasta aquellos. Por este medio
se logra la gran ventaja de que desaparezcan. los
ángulos entrantes y salientes que dan á la plaza,
la de utilizar este terreno con sus nuevas capillas
que tanto han de hermosear, y el que aquel sa­
grado templo pueda lucir una fachada digna del,
'
alto fin á què está destinado.
LÁ EMPRESA del teatro de Novedades va á dar
una Iuncion estraordinaria, en la que se pondrá
en escena el Baltasar, drama de la Sra. Avellane­
da, y los productos se destinarán á una corona
que dicha empresa piensa dedicar á la autora.
REUNIONES. - Las brillantes de casa el señor
Cruzada Villaamil se han cerrado por este año : en
cámbio , ha inaugurado las suyas la Sociedad pro­
tectora de Bellas Artes, así como tambien el se­
ñor D. Antonio Rotondo, ha abierto sus salones
á los artist.as y literatos. Celebramos qúe cunda la
aûeion á esta clase de academias, de las que no­
puede resultar sino mucho bien para las artes,'
como sucedió en nuestro siglo de oro.
REST AURACION. - La del célebre monasterio
de Monserrat, 'en Cataluña, se realizará en breve,
mediante la proteccion de'S. M. la Reina y de
los Duques de Montpensier, secundándose la idea
indicada por estos augustos Príncipes, pronto
empezarán los trabajos de la reedificacion de la
capilla levantada en el mismo sitio
-
en que existe
la cueva donde se encontró la santa Imágen que
tienen pues en la catedral, Y que es venerada por
t.odo el orbe cristiano.
, FALTA HACIA. - Por el Mi nisterio de la Go­
bernacion se ha adoptado últimamente una me­
dida de gran importancia para el ornato público
tan descuidado en la mayor parte de los pueblos
de España. Esta medida .es la recomendacion he­
cha á la junta consultiva de policía urbana, á fin
de que formule un reglamento para la creacion
en todas las capitales de provincia Y poblaciones
importantes de plazas de arquitectos titulares que.
dirijan las construcciones urbanas costeadas de
fondos provinciales y municipales. Estas plazas,
que deberán estar convenientemente retribuidas
para que los arquitectos no perciban ningun otro
emolumento de dichos fondos, serán de la pro-
el valor de un escrito el que éste viese' la luz jun­
to al Manzau:}res ó junto al Turia Y de que no
juzgaria tan desfavorablemente á un periódico
cuyos artículos reproducian á su vez los de la
corte. Pero vernos en los párrafos á que contesta­
mos, espresada como un dogma incontrovertible
la peregrína idea de. que solo en Madrid pueden
tener verdadera importancia lás cuestiones de
arte, y se arroja sobre tos periódicos que fuera
de-là corte s� publican" esa especie de tacha de
incompetencia que quiere espresarse con la pa­
labra provincialismo, palabra que podrá figurar
muy bien en la conversación mas ó menos epi:"
gramática de un salon, pero que ciertamente no
creimos que prohijase nunca un periódico que




Tal vez, la idea de que la pluma del Sr. Esla­
va era demasiado elevada para mezclarse con las
nuestras, haya inspirado esos párrafos; -si así
fuera, nosotros somos los primeros en reconocer
-
ingénuamente esa superioridad, pero por eso
mismo nos es su colahoracion doblemente hon­
rosa Y querida.
Concluimos, reproduciendo nuestro senti­
miento de tener que ocupar la atención de nues­
tros lectores con coritroversias enteramente inúti­
les; puesto que las palabras en que parece nues­
tro colega tachar de descontentadizo é inoportuno
el artículo reproducido, no merecen contestácion;
no siendo nunca .un crimen el ser descontentadi­
zo materias de buen gusto, y no creyendo nos­
otros que pueda jamás ser inoportuno un artícu­
]0 en que se dilucida una cuestión artística, �T mas
cuando lo reproduce con su asentimiento nuestro
colega. ,
PROHIBICION .-Ha sido recogida y prohibida la
primer entrega del poema que con el título de
Quintana acaba de escribir el Sr. "D. Patricio
de la Escosura, para regalarlo á los suscritores
de la Iberia.
FOTOGRAFÍA.-En la tienda de losSres, Kreisler
Y C.a, calle de Zaragoza, hemos tenido ocasion de
ver dos egemplares del retrato del Excmo. señor
D. Pablo García Abella, Arzobispo de esta diócesis,
sacado en fotografía por el Sr. Perez y Rodriguez
con aquella exactitud y fidelidad de parecido y
finura cie detalles que distinguen todas sus obras
Y que le han adquirido una justa celebridad no
solo en Valencia sino en España, como premio
de los continuos estudios á -que se ha dedicado
para elevar á la mayor altura en nuestro' pais el'
arte daguerreotipico. Uno de los egemplares es
de claro oscuro, y el otro está iluminado por el
jóven aficionado D. Joaquin Magistris, ó por ha­
blar con exactitud , hermosamente miniado. Ade­
más de la semejanza que el pincel no ha destruido,
porque el Sr. Magistris es tambien gran fisono­
mista, los detalles están egecutados con �n pri-
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vision de S. :M. á propuesta de su Real academia
de nobles artes -de San Fernando.
LA UDABLE CELO. - Todos tienen noticia de las
reparaciones que costearon no, há mucho tiempo
los duques de Montpensier en el convento de.la
Rábida, albergue y punto de partida para la fa­
mosa espedicion de Cristóbal Colon. Pues bien,
no contentos con esto los ilustrados Príncipes,
han comisionado á su representante el Sr. Tejada,
para que en union con "el mas celoso diputado de
-la provincia de Huelva, el brigadier de la armada
Pinzon, obtengan del Sr. ministro de Fomento la
asignación de una suma suficiente para acabar de
reparar el célehre histórico edificio. Al efecto los
,
espresados señores tuvieron una conferencia con
el conde de Guendulain, quien se, manifestó dis­
puesto á conceder de· la partida de monumen­
tos la mayor suma posible. Con ella los Sres. Du­
ques de Montpensier, y el brigadier Pinzon, se
proponen construir en el momento algunas habi­
taciones para el alojamiento de los misioneros de
Ultramar, que partirán así del mismo puerto de
Palos, de que el insigne genovés salió para des­
cubrir y asegurar á España la posesion de un
nuevo mundo. Dignos son este paso, y estos pro­
pósitos de los Príncipes, que no perdonan oca­
sion de mostrar su amor á las glorias de España,
y del descendiente de los capitanes de «Ia Niña"
y «la Pinta" de quienes dice Colon en el poema
de Campoamor. _ .
«Para cubrir la octava de los gastos
«Generosos corimigo los Pinzones,
«J ugaron su fortuna con mi ciencia
Al juego de la oscura Providencia.
UNA ARTISTA ESPAÑOLA.-Leêmos en La Fa­
ma, periódico de Milan, dirigido por D. Pedro
Cominazzi: .
«El domingo 25 de Abril tuvimos el gusto de
oir en un concierto privado á una jóvén española,
á quien la naturaleza y el arte- han prodigado
todos sus dones. La señorita Doña Matilde C. de
Varona, que goza de la alta proteccion de S. M.la
Reina Doña Isabel II, añade á un esterior lleno
de belleza y gracia y una figura elegante, una
hermosísima voz de soprano de tal estension, que
nos ha recordado á un tiempo á Ia Frezzolini y
la Malibran. Cantó varias piezas que .la valieron
estrepitosos aplausos; pero no alcanzaremos á
describir el efecto que produjo cuando con su
escelente voz. cantó la cavatina de Beatrice di
Tenda y el célebre Miserere dil Trooaiore: en­
tonces se apoderó de la reunion un verdadero
entusiasmo.
No hay que decir que el teatro lírico italiano
poseerá muy en breve en la señorita Varona una
artista de relevante mérito. 'LOR principales tea­
tros del mundo acogerán á la encantadora espa­
ñola; su admirable talento la asegura por doquie­
ra una de las primeras plazas."
LA SOCIEDAD pretectora de Bellas Artes, re­
conocida á la proteccion dispensada á las artes
por lord Howden durante su permanencia en Ma­
drid, le ha dirigido una carta manifestándole su
gratitud y eterno reconocimiento.
D. BASILIO SEBÀSTíAN CASTELLANOS, director
de la' escuela normal central de instruecion pri­
maria del reino, conocido en Europa por uno de
nuestros primeros anticuarios, acaba de recibir
de la Princesa Helena de Rusia una preciosa obra­
de numismática' con la carta siguiente, que tra­
ducimos del francés:
«M. de Castellanos: Mi señora Ia Princesa Hé­
lena Kotschubey me manda ofreceros un egem­
pIar de la Descripcion del museo de medallas de
su difunto esposo el Principe' Basilio Kotschubey.
Esta obra, que no ha de venderse, §e ha desti­
nado especialmente por el difunto Príncipe á los
sábios que se. oeu.pan de Ia numismática en gene­
ral y en la historia de las colomas griegas de la
Crimea y del Bósforo Cimeriense. Recibid, señor
Castellanos, la espresion de la mas distinguida
consideracion , con 'la que tengo el honor de ser
vuestro humild-e servidor.- El baron de Koehue.
-San Petersburgo 23 de Enero de 1858.
La obra consta de dos tomos muy gruesos en
folio mayor, con multitud de grabados de meda-'
llas y. de otras antigüedades, impreso en papel
impeñal y con bellísimos caractères.
PARECE que se encuentra en muy mal estado
el monumento que se levantó á Heding por sus
hazañas en la guerra de la Independencia. Para
perpetuar la célebre defensa de Gerona en la
misma guerra, ha solicitado esta ciudad el per­
miso del Gobierno para elevar un monumento.
VENTA. - Se anuncia una venta de cuadros
antiguos y modernos que debe verificarse próxi­
mamente en Aranjuez. Parece que se encuentran
en esta colección algunas obras de reconocido
mérito, 10- cual no dejará de incitar á los aficio­
nados. Desearíamos que ésta fuese tan concurrida
\
como las numerosas del estrangero.
FOTOGRAFO. -Ha llegado á la Corle el distin­
guide fotógrafo mejicano Sr. D. Antonio Cosme,'
que ha descubierto el modo de dar colorido á las
fotografías por medio de baños químicos, cuya
preparacion es todavía un secreto. Porteriormen­
te hemos sabido que este fotógrafo viene á Va­
lencia.
,
CONCIERTO. -El Sr. Arriola, maestro com­
positor, va á dar en el conservatorio- uno de mIÍ­
sica clásica, en la que es tan entendido.
DONATIVO.-EI embajador inglés en España
Sr. General Caradoc, ha contribuido con 5,000
reales á la suscricion abierta para elevar un mo.
numento á Murillo.
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abrirá una en Caen, que durará hasta el 115 de
Agosto, y las récompensas consistirán en meda­
llas de oro, plat.a, bronce y menciones honorí-
ficas. -
MR. DELBERGUE está encargado de la venta,
de una magnifica coleceion de estampas pertene­
cientes á grabadores franceses del siglo XVIII.
Entre ellas se encuentra la reproduccion de los
mejores cuadros de Bandouin, de Boucher, de
Caresme y los dibujos de Cohin de Debucourt, de
Essen y otros muchos. Esta venta tendrá lugar en
el Hotel Drootu donde asimismo se 'celebrará la
de 1'4 cuadros de Mr. L. Coignard.
BusTo.-Se ha colocado el 'de M. Cabelier,
hecho por Mr. Legentil , en una- de las salas de la
cámara de comercio de París.
-
COMPRAs.-EI gobierno ha adquirirlo l'os cua­
dros siguientes: La infancia de _Grétry, de Faus­
tino Besson. Santa Isabel-de Francia, de M. Lan­
gée: la Vírgen al pie de la Cruz, de M. Timbal.
Los dos últimos han figurado en la esposicion
próxima pasada.
Por su parte, la direccion de Bellas Artes ha
hecho otra compra mucho mas importante: La
muerte de Marco Aurelio, de Eugenio Delacroix,
cuadro espuesto- en 1845, Y que no obtuvo en-­
tonces el feliz resultado que se merecía. Creemos
que es digno de figurar entre las preciosas pintu­
ras del Luxemburgo.
BusTos.-El museo de Versalles se va á en­
riquecer con los de Bineau y D'Assas , debidos al
cincel de los Sres. Dautan y Cailhoneue. Por su
parte la direccion de Bellas Artes ha encargado á
Menn el busto de M. Argout, y á Daniel el del
Conde Mollien. La misma dirección ha encargado
á un gran número de escultores varias estatuas
destinadas á concluir el ornamento de la fachada
del Louvre.
-LAS BELLAS A-RTES.
Por todo lo no firmado:
El Secrelari'o de la Rsdaccion , Ficente Tr. QueroZ.
ADVERTENCIA.
El grabado que repartirnos con el presente nú­
mero es copia del cuadro pintado últimamente
en Roma por el jóven pensionado D. German Her­
nandez, representando e1 momento en que el gran
filósofo Sócrates reprende á Alcibíades por olvi­
dar en los brazos de su amada Teodorota lo que
se debe á sí mismo, y lo que debe á la Grecia,
que espera y confia en él. En nuestro número
próximo nos ocuparemos detenidamente en anali­
zar esta notable obra, que tanto ha llamado la
atencion en la Corte, y tan unánimes aplausos ha
merecido á la prensa.
EDITOR RESPONSABLE, D. Luis G. del Valle:
Valencia: Imprenta de José Rius, plaza de S'ID Jorge. -- 1858.
POESIAS. -Con el título de El dia y1la noche
va á publicar en la Corte el jóven poeta °D. Enri­
que Hernandez una coleccion de baladas, imi-­




PU,BLICACION. - Ha visto y� la luz el primer
tomo de la Historia de la Marina Real de Espa­
ña por el Sr. D. Jorge Laso de la Vega, brigadier•





- REGALO.-La emperatriz de los franceses ha
regalade al poeta italiano Giovani Prati , una taba­
quera de oro adornada de preciosos diamantes,
acompañándola con una carta en la que le dá las
gracias por unos versos que éste le ha dedicado.
VENTA.-Despues de la venta de cuadros de
Mr. Subau , se anuncia en el Hotel Dronot, una
perteneciente al Mayor - Merigli, en la que, aun
cuando corta, brillan los nombres de Murillo,'
Bussano, Corregio , Andrés del Sarto, Velazquez,
Zurbarán, Van-Dyk, , Masaccio, Paris Bourdon­
ne, Ponsiu , Rubens y Ticiano. Se espera -que
la compre el gobierno para el museo del Louvre.
MANUSCRITo.-EI rey Luis Felipe" -habi� con­
tinuado de su propia mano la obra del Padre An­
selmo, Historia genealógica y Cronología de la
casa Real de Francia. Este manuscrito desapare­
ció con la revolucion d-el 48 en el saqueo-de Neu­
illy hasta que se supo lo poseía un tal Vallette,
que hizo proposiciones de venta á la familia de
Orleans, la que acudió á los tribunales y ha conse­
guido que se le devuelvan los manuscritos que
abrazan desde la minoría de Luis XV hasta la re­
volucion de 1830.
VENTA.-La de once cu-adros de Mr. Diaz ha
tenido lugar en presencia de un gran número de
artistas y aficionados. Sus precios han sido: La ri­
bal, 1,280 francos. El bosque de Fontainebleau,
2,850. El despgrtar de Jesus, 2, no. Eljardin de
Jos amores, 2,450. El amor castigado, 4,750. Vé­
nus y Adonis, 2,500. Presentes de amores,
2,750. La Caridad, 3,400. El - valle de Sole,
6,800. Galatea, 6,400. La ada de los juegos,
3,700.
-
La cifra total asciende á 36,600 francos.
La de la rica colección de Lablache sigue
llamando la atención en París. Entre los cua­
dros solo son dignos-de meneion un Jesus en casa
del Farise-o, de Pablo Verones y el boceto de ta
fuente de Incencio, de Boúlangere.
ESP8SICION .-Casi todas las poblaciones de
importancia en el vecino imperio celebran sus es­
posiciones artísticas que t��to sirven para estimu­
lar y recompensar el rnèrito. El 15 de Julio se
